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ABSTRAK 
Laba memiliki peran sangat penting bagi investor untuk 
mengambil keputusan dalam penanaman modal (investasi). Agar laba 
terlihat lebih baik, manajer perusahaan berkeinginan untuk menaikkan 
atau menurunkan laba yang dilaporkan untuk menghindari kerugian. 
Tindakan manajer untuk memanipulasi informasi keuangan 
mengindikasikan adanya praktik manajemen laba pada perusahaan. 
Manajemen laba merupakan pilihan manajer mengenai kebijakan 
akuntansi, atau tindakan nyata, yang mempengaruhi laba sehingga 
tercapai tujuan tertentu. Manajer dapat melakukan manipulasi dengan 
cara menaikkan kewajiban pajak tangguhan bersih yang 
mengakibatkan naiknya beban pajak tangguhan yang dapat terdeteksi 
dalam book-tax difference. Oleh karena itu, penelitian ini menguji dan 
menganalisis beban pajak tangguhan dalam memprediksi manajemen 
laba 
Desain penelitian adalah penelitian kausal. Jenis data adalah 
kuantitatif dan kualitatif berupa Laporan Tahunan tahun 2010-2014. 
Sumber data diperoleh dari situs Bursa Efek Indonesia dan National. 
Variabel penelitian adalah Manajemen laba dan beban pajak 
tangguhan. Objek penelitian adalah perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2014. Teknik analisis 
data menggunakan regresi linier sederhana.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa beban pajak 
tangguhan dapat memprediksi manajemen laba. Apabila terjadi 
kenaikan beban pajak tangguhan maka probabilitas perusahaan 
melakukan manajemen laba juga akan meningkat. 
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ABSTRACT 
 Profit has a very important role for investors to make 
decisions on investment (FDI). In order to look better earnings, the 
company manager intends to raise or lower the reported earnings to 
avoid losses. Actions of managers to manipulate financial information 
indicating their earnings management practices at the company. 
Earnings management is the manager's choice of accounting policies, 
or action, which affects earnings in order to reach certain goals. 
Managers can do manipulation by raising the net deferred tax liability 
resulting increase in the deferred tax expense that can be detected in 
book-tax difference. Therefore, this research examines and analyzes 
the deferred tax expense in predicting earnings management 
 The study design was causal research. This type of data is a 
quantitative and qualitative form of the Annual Report 2010-2014. 
Sources of data obtained from the website of Indonesia and the 
National Stock Exchange. The research variables are are Earning 
management and Deferred tax expense. The object of research is 
manufacturing companies listed in Indonesia Stock Exchange 2010-
2014. Data were analyzed using simple linear regression. 
 The results showed that that the deferred tax expense can 
predict earnings management . If an increase in deferred tax expense , 
then the probability of companies earning management will also 
increase. 
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